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GENERAL ELECTION 1966 
OFFICIAL TABULATION 
UNITED STATES SENATOR
AND '•
»RESENTATIVES TO CONGRES
STATE OF MAINE
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 6, 1966
riTED STATES SENATOR
REPUBLICAN DEMOCRATIC
Margaret Chase Smith, Elmer H. Violette, Neil S .  Bishop 
Skowhegan___________ Van Buren________ (Write-in)
Counties
Androscoggin 
Aroostook
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln
Oxford
Penobs cot
Piscataquis 
Sagadahoc
Somerset 
Waldo
Washington 
York
12,1*57
13,191* 
37,380 
I* , 961* 
8 , 1*11 
1 8 , 1*52 
6,780 
5,690 
9 ,2 8 2
22,162
3,736
1*,992
2,395
12,590 
2,789 
1,905 
7,351 
11*, 628 
1,816 
2,839
5.0W
*
2 , 2 9 8
I  3’98U 
17, 1*78
5 
1
Qy
. .v,
39
‘
11
Q
8
' vJ ", ■
Total 188,291 131,136 108
' :
STATE OF MAINE 
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 8, I960
REPRESENTATIVES TO CONGRESS
1 -------------------  -------------------- — ----------------------------- “
First Congressional
District 
Counties
Republican
-
Democratic Independent
Peter A. Garland, Peter N. Kyros, Thomas L. Maynard, 
Topsham_________ Portland______ Portland
Cumberland
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Sagadahoc 
Waldo 
York
25,631 
14,750 
5,355 
4,402 
3,378 
4,077 
15,391
3,568 
940 
236
259
Total
-
72,981). 8 1 , 3 0 2
1,563
7,098
Second Congressional 
District
Androscoggin 
Aroostook 
Franklin
Howard M. Foley, William D* Hathaway, 
Bangor Auburn
f  - R V 7  22,440
12,570
3,613
Hancock 
Oxford
PenobscotBagliPiscataquis 
Somerset 
Washington
3,472 
6,852 
6,678 
17,269 
2,822 
5,465
I4,735
3,783 
9,587 
18,940 
2,711 
6,621). 
5 , 6 8 8
Total
- - \ it ■
65.476 85,956
\
GENERAL ELECTION , NOVEMBER 8
UNITED STA TE S SENATORS
IOC r a t i :
N e l l  S .  B i s h o p  
( W r i t e - I n )
H . V i o l e t t e
C o u n t i e s
A n d r o s c o g g i n
C u m b e r la n d
F r a n k l i n
L i n c o l n
O x f o r d
P i s c a t a q u i s
W ald«
W a s h i n g t o n
Y o r k
TO TAL
GENERAL ELECTION, NOVEMBER
REPRESEN TATIVES TO CONGRESS
DEMOCRATIC INDENTINDEP.
S T R IC T£ I R S T  CONGRESSIONAL D
P e t e r  N . 
P o r t l a n d P o r t l a n d
COUNTIES
C u m b e r la n d
L i n c o l n
W a ld o
TOTAL
D ISTRICT?SECOND CONGRESSIONAL
W i l l i a m  D . H a th a w a y
B a n g o r
I  A n d r o s c o g g i n
JL A r o o s t o o k
H o i c o c k
O x f o r d
P e n o b s c o t
P i s c a t a q u i s
W a s h i n g t o n
TOTAL
TOWNS
Auburn,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
Durham,
U *  / / 4 1 Ÿ
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Precincts 1
W ard
W ard &
W ard 6
W ard 7
Lisbon,
W ard 2
Livermore,
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
Poland,
Turner,
Webster,
?
L'iTf-A Î«ST
I A ; ”;* 1
i GENERAL ELECTIONr
N ovw iber 8 ,  1966
COUNTY OF
T UNITED STATES SENATOR
!
I— »
TOWNS
REPRESENTATIVE TO OONORESS 
„ ,, S econ d  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t
3
Amity,itv.
Ashland, 
Bancroft, 
Benedicta, 
Blaine,
/8 /s /0 22
277 3û8r:------ ]! [ / t*a 372
Bridgewater,i _Caribou, 
Castle Hill, 
Chapman, 
Crystal,
Dyer Brook, 
Eagle Lake, 
Easton,
Fort Fairfield, 
Fort Kent, 
Frenchville, 
Grand Isle, 
Haynesville, 
Hersey,
/7&0 ;
S '/ / !
________ _____  j .
7 f
3 S  //
T è / *
3  ///
3/3/Z7 
/ o 7 S  ¿ 3 3  
7/1 ¿3 f  
S3 3//3 
U  ¡ £ 3 3  
/ f  ¿7
Hodgdon, 
Houlton,
Island Falls, 
Limestone, 
Linneus, 
Littleton, 
Ludlow, 
Madawaska, 
Mapleton,
Mars Hill,K
Masardis, 
Merrill, 
Monticello, 
New Limerick, 
New Sweden, 
Oakfield, 
Orient,
Perham, 
Portage Lake, 
Presque Isle, 
W ard 1 
Saint Agatha,
I||r
/73f 777 
3o/t> /fS~
TZo 33/
//to 3.0
/ ff 
38
.2&7
43
/o
9?o
3oS ¿o
46/ //S i
?z 37
38 3/
283 73
7* /¿r
J 77 4o
/ss ÿs
/f\ ?
Zo37 ?7*
I _______ L_ ______J.
So & 7
/3
7
/7/\ TSi
m  7 4  \
/ / 3 é  H O /
m  * i\
.jm  a
3S Ho I
M \ s * \
j i f /  /¿S  
7fS géé 
U é  ÿ / 3  
3/ Sèf
/£,
/3  j 33 
/7 -
m \  ? o
¡ ¿377 833 
23.7 Z3è 
32.S 3 
/ô3 3/
/?/ \ 4 7
i 3Z\ /3
//3  /ôfï
236 83
4x6 /So
6 3
Zf] 37 
277 /3è 
fT
W Ê / è Z  7 f
t o  j / $ 7
/7 //
J t
/ / S \  / f  ;
7f[ 73
/i  77 U7S
—
r
_
t
WWB
UNITED STATES SENATOR Second Congressional D istrict
TOWNS
Sherman,
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
Connor District
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
St. Francis,
S t  John,
Wallagrass,
Winterville,
/ 0 3 4 (0  JXS7Û &/ a m  /D 2ib  /
'ÀTTVE
First Congressional D istrict
TOWNS
Baldwin
Bridgton,
J 9 7 0Brunswick,
Cape Elizabeth,
Casco,
Cumberland,
Mainland
Island District
Falmouth,
Freeport,
Gorham,
Great Island District
Git 's and Bailey Island
District
Naples,
New Gloucester,
/ 9 7  iNorth Yarmouth,
Otisfield,
J c f y ù  / 6 / Í 9 1 3 /¿U>/Portland,
W ard 1
Precincts 1
W ard 2
Precincts 1
W ard 3
W ard 4
Precincts 1
W ard 5
Precincts 1
TOWNS
Portland,
W ard 6
Precincts 1
Pownal,
South Portland,
District 1
District 2
District 3
District 4
District 5
Standish,
W estbrook,
W ard 1
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Precincts 1
Windham.
Yarmouth,
t *
TOWNS
New Sharon,
Phillipe,
W ilton,
PLANTATIONS
Dallas,
OSNBUL ILECTIOK ».
UVITKD StâTB  SZKA70R
HANCOCK* _y g
rjifiS 10 owoÏ b s
TOWNS
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,
Blue Hill,
BrookUn,
---------------— — ^  - ------
Brooks ville, 
Bucksport,
Castóne,
Cranberry Isles,
° F
!
.
#/]
a
/ o / 7  « 2 7 /
V4À. /¿¥\ 
dry7
Dedham, 
Deer M e, 
Eastbrook, 
Ellsworth,
W ard 1
W ard 2
77
'* n
W ard 3
W ard 4 
W ard 6
Franklin, 
Gould8boro, 
Hancock, 
Lamoine, 
Mariavffls^  
Mount Desert,
79 '
//
/
District No. 1 
D istrict No. 2 
District No. 8
.
//f
—
Orland,
Penobscot, 
Sedgwick, 
Sorrento, 
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan, 
Surry,»
Swan’s Island,
J t¥  /$  
# *¥ /
—
3*/SO
/ 6 f  -Y a
77 i r
I
, ________ .]
1 '• ‘V- •
TOWNS
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
PLANTATIONS
Osborn,
- ’ „i ’
______
TOWNS
W ard 1
W ard 8
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ard 8
Benton,
Clinton,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 6
W ard 6
W ard 6, Precinct 7
Hallowell,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
Litchfield,
Monmouth,
District No.
District No. 2
Mount Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield,
(BOUL KLSCTmi
%
m u
WK i f
m i
7 3
’j f
v .
OF ¡KENNEBEC
T ; . . .
«1 9
.1
UNITD 81
W
 Ir 
1
............ Wlft Cong?*»«!«
d obaoi
Ml Dllitrlct
THOMS L .  MADURO, (INDEPENDENT) 
P o r t la n d
^  t o  ö  ^  ^ * > 5 . <  u
F i r s t  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t
TOWNS
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bristol,
Dresden.
Nobleboro,
South Bristol,
Southport,
W aldoboro,
Whitefleld,
PLANTATIONS
i o j  V 3 7  J s
Second Congressional D istrict
-------ï--------- r - '-p r - ,-------
TOWNS
Andover,
Buckfle k i
Canton,
Greenwood,
H artford,
Oxford,
t e
Porter,
Roxbury,
Rumford,
Stoneham,
Simmer.
W aterford,
W est Paris,
¿ ¿ g  /W oodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
m u â ism
local District
TOWNS
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 6
Burlington,
Charleston,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dixmont,
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfield,
Garland,
Glenburn,
Greenfield,
Holden, ///
Howland,
Congressional District
TOWNS
Hudso:
TnHian Island Voting
Levant»
Lincoln»
Lowell»
Mattawamkeag,
Maxfield,
Medway»
Milford»
Millinocket,
Newburgh,
Old Town»
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
W ard 6
Orono,
: Orrington,
Pattai»
Plymouth,
Springfield,
Stacyville,
Stetson,
Veazie,
PLANTATIONS
Carroll,
Grand Falls,
Lakeville,
Mount Chase,
Prentiss,
Kingman District,
Seboeis,
Webster,
N ovem ber 8 ,  1966
UNITED STATES SENATOR Second Congressional D istrict
TOWNS
Brownville,
D over-Foxcroft, /ooo
Guilford,
Monaon,
Shirley,
Wellington,
Willimantic,
PLANTATIONS
Blanchard,
Elliottaville,
Kingabury,
Lake View,
l i l i l í
MJBQARBT CHASE SHITH, (R ) 
Skeuhegan
GENERAL ELECTION
UNITED STATES SENATOR ssional District
TOWNS
Athens, if ',  X
Bingham,
Cambridge,
Cornville,
Detroit,
Embden,
Harmony,
Hartland,
Jackman
Madison,
District No. 1
Moscow,
Portland,
Norridgewock,
Pittsfield,
S t Albans,
/VZ7 /a¿6 JL1 nSkowhegan,
Smithfield,
PLANTATIONS
CaratUnk,
Dennistown,
Highland,
Pleasant Ridge,
The Forks,
West Forks,
7 V'3 7 So St
[ä * #  ; .  ï  '
y V  GENERAL ELECTION
<V>
gJ*x .
COUNTY OF
UNITED STATES SENATOR M ret Congressional D istrict___________
TOWNS
Belfast,
W ard 1
W ard 2
________ !l
M i ------y / c M . 6 7 S \
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Belmont,
Brooks,
— 1
Burnham,
Frankfort, 
Freedom, 
Islesboro,
--------I- Jackson,
Knox,
Liberty, 
Lincoln ville, 
Monroe, 
Montville, 
M orrill, 
Northport, 
Palermo, 
Prospect, 
Searsmont, 
Searsport,
¿LOI
/ / £ >  %
/111 j
J  J û i .  1 3 A  !__
¡//y s i
S Ä T ¿ 9  ì _
%  \ ¥I.
.1/39 Ù9
¿ 1 t\ J / k  
. . .  S 9  
8 29 1 3 1
J / / £  33
J 3 S  1 1
U S \  
C M  S 3
â m  ///
Stockton Springs, 9 1
Swan ville, 
Thorndike, __ 
Troy,
Unity, 
Waldo,
W interport,
6 ?  /
/ C O  3 9  I ___
J  9 t  : 1 3  
.......... l in s  ?i
_ ______I (f/ K  j S . 9
I 3 0 1  i 3 / 2
/0S\ 73 
j ¿20 /30 
1 ¿ > 3
1 l a ]  1 6
' m \
/A? 7/
m  9 > o . ?
S i ,  I S  -
/C3 ?7,
377 JAP 7
¿ 0 0 i /¿j —
L o s s /  A
* r {  39  I 4
n  1 9  —
A  o f  9 a  / o
S 3  j ¿—
¿31 . 3
—
_________________________:_______________________________________________
I
I
¿ 0 7 7 1 3 7 0
r
V I
¿ y ?
»>Y* GENERAL ELECTION 
>* » ------ a b e r  8
COUNTY OF WASHINGTON
_ _
TOWNS
UNITED STATES S ENATOR H Ett^àrrXiTVÉ tü  cünüwbs
Second Congressional D ietrlot
' if*-'
___________ L  Addison> /ts  /// / / e
Alexander,
ii Baileyville, 
Beala,
Beddington, 
Calais,
z î \ â i \
3at i
jjy _______1_
W ard 1
W ard 2
W ard 3
+
— — r
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia, 
Columbia Falla,
___J Cooper,
____I Crawford,
9 g  / ¥ /  
*■¥ 9
/ 7 * t  / S 'j  
S 3  t
1
Cutler, _ 
Danforth, 
Deblois, 
Dennysville, 
East Machiaa, 
Eastport, 
W ard 1 
Harrington,
n
Jonesboro, 
Jonesport,
I
II Lubec, 
Machiaa,
1
Machiaaport, 
Marshfield,n —
Meddybemps, 
Milbridge, 
Northfield,
■SO s s  
/¥3
/¿z
39
//i
______
f
ZftZ ¿si
39/ ¿ S 3 1f
s v Z9Z
Z S3 
¥¥¥
E  f* '7?
//Z>
/z 3S¥ 
3 9 6  
V » 7
\----
s s
333 //O ZSo a/t
*7 7 Z3— //
- - - - - - - - - - - - - - - T
I_____ I______
__________ I_________ !_______
------------------------------ 1
UNITED ¡EHTATIVE TO OMÍGÍ
TOWNS
Pembroke,
Pleasant Point
Princeton,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
Tahnadge,
Topsfield,
Vanceboro,
Wesley,
W hiting,
Whitneyvüle,
PLANTATIONS
Vv w  u> ^
5» °l ■< ^
tb  ? s  à*
THOMAS L .  MáDíAHD, (INDEPENDENT)
P o r t la n d
*.'• «> 'v-^  ' .¿A* tT/'i .'
UWITXD STATES SENATOR
F i r s t  C o o g r s a s io n a l  D i s t r i c t
TOWNS
__________ [
Sanford,
First District
Second District
Third District
Fourth District
F ifth District
Sixth District
Seventh District
Shapleigh,
South Berwick,
W aterboro
Ogunqnit Voting District
4rs tstz ^
